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 Илья Ильич Мечников – эмбриолог, бактериолог, патолог, иммунолог, зоолог и 
антролог, один из основоположников  сравнительной патологии, эволюционной 
эмбриологии, иммунологии и микробиологии; создатель научной школы. 
 Посвящая студентов в науку -  патологическую физиологию вполне естественно 
говорить, что имя этого ученого всецело связано с данной наукой . На протяжении всего 
курса обучения изучая реактивность организма подчеркивается важность фагоцитоза – как 
одно из самых блестящих открытий патофизиологии XIX века, как общебиологическое 
явление в жизнедеятельности организмов и рассматриваются все стадии фагоцитоза и 
последствия их нарушений. 
 Сравнительно-эволюционное направление в изучении реактивности вместе  с П. 
Эрлихом Илья Ильич дифференцировал понятие специфической иммунологической 
реактивности делается философский вывод, что механизмы реактивности человека 
внутренне противоречивы. 
 «Нет воспаления без фагоцитоза». На занятии доказывается патофизиологическая 
оценка справедливости мечниковских слов. Поистине, история воспаления – это история 
медицины вообще. Именно И. И. Мечников  нашел ответ на вопрос : «Зачем эмигрируют 
лейкоциты?», описав сравнительную патологию воспаления у различных животных. 
 Наследственные и приобретенные нарушения в работе фагоцитоза тяжело отражаются 
на ходе воспаления и снижают его защитную эффективность.При изучении протекания 
аллергических гиперэргических реакций замедленного типа по гранулематозному  варианту 
объясняем , что персистирование микроорганизмов и вирусов внутри  фагоцитов связано не 
со «слабостью фагоцитов», а с биологическими особенностями микробов, наличием у них 
антилектинов, блокирующих слияние лизосом и фагосом, что данный феномен свойствен 
туберкулезу, сифилису, коклюшу, гонорее. 
 Изучая сахарный диабет, голодание, гиперкортицизм, иммунодефициты на примере 
ситуационных задач обучаем наблюдать комплексные расстройства фагоцитоза. В 
результате такого подхода к изучению патофизиологии у студентов формируется 
мировоззрение, что, с помощью науки и культуры человек в состоянии преодолеть 
противоречия человеческой природы. 
